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Аннотация 
В докладе представлены результаты детального обследования 
геометрии зоны устройства деформационного шва типа КРМ (КРГ) с 
использованием метода трёхмерного сканирования и последующей 
обработки при помощи специальных авторских алгоритмов. 
 
При обследовании одного из трёхпролётных рамных автодорожных 
путепроводов в городе Минск было проведено трёхмерное сканирование 
зоны деформационного шва (Рисунок 1). 
 
 
Рис. 1. Результаты 3D-сканирования зоны устройства деформационного шва. Общий вид 
трёхмерного облака точек 
 
После сканирования облако точек было очищенно и проанализировано 
с использованием авторского алгоритма автоматизированного анализа. В 
результате работы алгоритма было получено изополе топологии зоны 




Рис. 2. Изополе деформации асфальтобетонного покрытия 
 
Изополе топологи даёт наглядное представление о расположении и 
характере зон расположения выбоин и келейности покрытия. Применённая 
методика позволяет получить наглядную картину топологии покрытия и 
провести комплексную оценку неровностей, образующихся при 
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